「特別活動」 と 「総合的な学習の時間」 の認識に関する研究～現職教員と教員志望の大学生・大学院生に着目して～ by 山田 智之 & Tomoyuki YAMADA
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性別 男性 33 61.1
女性 21 38.9
合計 54 100.0







大学の 東北（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県） 1 0.8










学部・ 社会科学系統 9 7.1
学科系統 理学系統 2 1.6
教育系統 115 91.3
合計 126 100.0
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Recognition of “Special Activities” and
 the “Integrated Studies Period”:
In-service Teachers and Undergraduate and Graduate Students
 in Teacher Training Courses
Tomoyuki YAMADA＊
ABSTRACT
This study investigated the recognition of “special activities” and the “integrated studies period” by focusing on in-
service teachers and undergraduate and graduate students in a teacher training course.  The results indicated that in-
service teachers held special activities and considered the integrated studies period appropriately.  On the other hand, 
undergraduate and graduate students showed less recognition in using special activities and the integrated studies period in 
elementary schools and high schools where they were enrolled.
Keywords：special activities, integrated studies period
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